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IV S E M I N A R IZ A L I M E N T A R N E M I K R O B I O L O G I J E 
U želji da se donekle rasvet l i pozicija zakonskih normi u odnosu na činje-
ničko stanje kontamini ranos t i mleka i mlečn ih proizvoda s v r s t a m a bakte r i j a 
roda Pro teus , organizovan je u Mikrobiološkoj laborator i j i Ins t i tu ta za m l e ­
kars tvo Jugoslavi je u Beogradu u v remenu od 5—7. n o v e m b r a 1970. IV seminar 
iz a l imen ta rne mikrobiologije. 
Na Semina ru se u okviru teoretskih p redavan ja i p rak t i čn ih vežbi obrađi ­
va la p rob lemat ika u vezi dokazivanja pr isus tva , identif ikacije i brojanja sle-
dećih v rs ta : — Pro teus vulgaris , — Pro teus mirabi l is , — P ro t eu s re t tger i i P r o ­
teus margani i . Analize su vršene p r e m a upus tv ima koje propisuje P rav i ln ik o 
bakter io loškim uslovima kojima mora ju odgovara t i ž ivotne namirn ice u p rome­
tu (»Službeni list« od 25. I 1966.), uz dopunu s me todama koje propisuje Pas t e -
rov ins t i tu t u Lilu. In terpre tac i ja dobijenih rezu l t a ta se vrš i la p r ema n o r m a m a 
pomenutog Pravi ln ika . 
U r a d u Seminara je učestvovalo 24 s t ručn jaka iz sledećih organizacija: Za­
grebačka ml jekara , Zagreb s pogonima (Bjelovar, Kar lovac , Tvornica sladoleda), 
Tvornica ul ja — Zagreb, Tvornica mlječnih proizvoda — Beli Manast ir , Mlje­
k a r s k a indus t r i ja »Zdenka«, Vel. Zdenci, Mleka ra Pirot , »Pomurka«, Murska 
Sobota, P K »Beograd«, Pančevački Rit, GMB — Beograd, »Podravka« Kopr iv ­
nica, Ve te r ina rsk i zavod — Vinkovci, Ml jeka ra — Zadar , Mleka ra — Subotica, 
Mlekara — Pančevo, Mljekara S remska Mitrovica, Mleka ra Zaječar, Ml jekara 
— Odžaci i Mleka ra — Zrenjanin. 
Posle završenog rada odlučeno je na sugest i ju učesnika da se novi Semi­
n a r organizuje k ra jem m a r t a 1971. u t r a jan ju od 5 dana koji bi t re t i rao p ro ­
b lemat iku : 
Dokazivanja prisustva, identifikacije i b ro jan ja Echer ichia coli, dokaziva­
nja ant ib iot ika i dezinfekcionih s reds tava u mleku. 
Semi ranom su rukovodil i : Mr S to janka Mitić, vet . I vanka Otenhajmer i 
inž. Ž ivana Belj inac. 
Ovom pr i l ikom zahval jujemo svim učesnicima na pr i sus tvu i pokazanom 
in teresovanju tokom rada, kao i na nj ihovoj želji za dal jom obost ranom sa-
radnjom. 
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